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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
 
Библиотеки Penn University 
 
В марте 2003 г. руководитель центра научно-
медицинской информации научно-медицинской 
библиотеки СибГМУ, координатор Центра открыто-
го доступа к Интернет Галина Захарова в числе 50 
российских библиотекарей посетила США в рамках 
программы «Открытый мир», финансируемой 
конгрессом США. В Вашингтоне участники посети-
ли ориентационный семинар, побывали в библио-
теке конгресса США и на 18-й ежегодной выставке 
«Компьютеры в библиотеках». 
С коллегами из Новосибирска и Екатеринбур-
га Г.В. Захарова посетила штат Пенсильвания, 
где познакомилась с библиотеками Пенсильван-
ского университета, включая библиотеки медицин-
ского центра университета Пенсильвании Милтона 
Херши и медицинского колледжа университета 
Пенсильвании, медицинскую библиотеку госпи-
таля в University Park. В Центре открытого досту-
па к Интернет, открытого при поддержке амери-
канской некоммерческой организации «Project 
Harmony, Ink.», Галина Захарова провела семинар 
«Открытый мир библиотек» для библиотекарей 
медицинских библиотек г. Томска, на котором 
представила отчет о поездке и видеоматериал о 
библиотеках штата Пенсильвания. 
Новые поступления  
в научно-медицинскую библио-
теку  
Сибирского государственного  
медицинского университета 
Новый журнал  
 
«Вопросы современной педиатрии» — на-
учно-практический журнал Союза педиатров Рос-
сии и Международного фонда охраны здоровья 
матери и ребенка 
(г. Москва). Тематика журнала включает актуаль-
ные для практического здра- 
воохранения направления (клиника, диагностика и 
фармакотерапия ост-
рых и хронических бо-
лезней детского возрас-
та, питание больного и 
здорового ребенка, ин-
формация о новых ле-
карственных средствах, 
проблемы вакцинопро-
филактики), а также 
официальную инфор-
мацию МЗ РФ, РАМН и 
Союза педиатров Рос-
сии, сведения о науч-
ных мероприятиях, проходящих в России и за 
рубежом. Главный редактор — академик РАМН, 
профессор А.А. Баранов. (http://www.pediatrics-













стики и лечения, в 
том числе неотлож-
ной терапии крити-
ческих состояний. Рассмотрены также вопросы 
правильного развития и питания ребенка, прове-
дения профилактических прививок. 
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ТРУДЫ СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 
 
Волков В.Т., Сухих Ю.И. Подагра (перспек-
тивы исследования). Томск, 2003. 427 с. 
Авторы: 
Волков В.Т. — д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой клинической подготовки ФВМСО 
СибГМУ МЗ РФ (г. Томск). 
Сухих Ю.И. — врач высшей категории, за-
служенный работник здравоохранения, отличник 
здравоохранения, главный врач Томской ЦРБ 
(г. Томск). 
Предлагаемая читателю монография посвя-
щена одному из наиболее трудных разделов кли-
нической медицины, занимающейся изучением 
широкого диапазона клинических проявлений по-
дагры, в основе которой лежат генетически де-
терминированные дефекты нарушения метабо-
лизма пуринового обмена. История изучения этой 
многоликой патологии, маскирующейся в виде 
нозологических форм висцеральной патологии 
(сахарный диабет, бронхиальная астма, эссенци-
альная гипертония, мочекаменная болезнь, каль-
кулезный холецистит, экзема, псориаз и др.), яв-
ляется лучшим доказательством диагностических 
заблуждений патогенеза, этиологического пони-
мания и терапевтического подхода в реабилита-
ции пациентов и значительной частоты диагно-
стических ошибок.  
В монографии впервые в России затрагивается 
патогенетическая роль нанобактерии в патогенезе 
подагры, мочекаменной и желчнокаменной болез-
ни и других ее клинических форм проявления в 
качестве доказательства высказывания Германа 
Бургаве (1668—1738) об инфекционном происхож-
дении и контагиозности подагры. 
Для интернов, ревматологов, аллергологов, 
педиатров, клинических биохимиков, пульмоно-
логов, студентов медицинских вузов. 
Дудко В.А., Карпов Р.С. Атеросклероз со-
судов сердца и головного мозга. Томск, 2002. 
416 с. 
Авторы: 
Дудко В.А. — д.м.н., профессор, руководи-
тель отделения функциональной и лабораторной 
диагностики НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (г. 
Томск). 
Карпов Р.С. — академик РАМН, д.м.н., про-
фессор, директор НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН (г. Томск). 
В монографии подробно описаны современные 
патогенетические, патофизиологические, диагно-
стические и терапевтические аспекты атероскле-
ротического поражения коронарных и экстраце-
ребральных артерий. Последовательно раскрыты 
особенности кровоснабжения сердца и головного 
мозга, механизмы регуляции системного, коронар-
ного и церебрального кровообращения. Особое 
внимание уделено клинико-патофизиологическим 
проблемам ишемии сердца и мозга при атероскле-
розе, вопросам визуализации поражения коронар-
ных и каротидных артерий, методам функциональ-
ной оценки коронарного, миокардиального и це-
реброваскулярного резервов. Специальная глава 
посвящена рассмотрению современных методов 
лечения атеросклероза: способам коррекции на-
рушений липидного обмена, терапевтическим и 
хирургическим подходам при лечении больных 
ишемической болезнью сердца и хронической це-
реброваскулярной недостаточностью, рассмотре-
ны вопросы лечения сочетанной коронарной и це-
реброваскулярной недостаточности. 
Монография иллюстрирована 241 рисунком, 
схемами и графиками, содержит 110 таблиц. 
Список литературы, расположенный по главам, 
включает 1188 источников. Книга снабжена при-
ложением и словарем специальных терминов. 
Для терапевтов, кардиологов, невропатологов, 
ангиохирургов, врачей кабинетов функциональной 
диагностики, студентов старших курсов медицин-
ских вузов. 
Карпов Р.С., Мордовин В.Ф. Диагностика и 
лечение ишемической болезни сердца у жен-
щин. Томск, 2002. 196 с. 
Авторы: 
Карпов Р.С. — академик РАМН, д.м.н., про-
фессор, директор НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН (г. Томск). 
Мордовин В.Ф. — д.м.н., профессор, руково-
дитель отделения артериальных гипертоний НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск). 
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Монография посвящена особенностям диаг-
ностики и лечения различных форм коронарной 
патологии у женщин. Большое внимание уделено 
диагностической информативности различных 
методов выявления ИБС, обусловленной атеро-
склерозом коронарных артерий. Изложены со-
временные представления о механизмах форми-
рования и методах диагностики ИБС у женщин, 
не имеющих атеросклеротических изменений ве-
нечных сосудов. Рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся терапевтической эффективности основных 
групп антиангиальных препаратов у женщин с 
различными формами ишемической болезни 
сердца.  
Для кардиологов и терапевтов. 
Корчина Т.Я. Ишемическая болезнь сердца 
при сахарном диабете. Вопросы патогенеза, 
диагностики и хирургического лечения. Томск, 
2002. 352 с. 
Автор: 
Корчина Т.Я. — врач высшей категории, 
старший врач станции скорой медицинской по-
мощи (г. Сургут). 
В монографии рассмотрены современные 
взгляды на основные патогенетические и пато-
физиологические механизмы развития атероскле-
роза и ишемической болезни сердца у больных 
инсулинозависимым сахарным диабетом. От-
дельно акцентированы особенности адаптацион-
ных реакций и обеспеченности организма вита-
минами-антиоксидантами в условиях Севера. 
Самостоятельная глава посвящена вопросам 
диагностики атеросклероза, методам визуализа-
ции поражения сосудистого русла, функциональ-
ной диагностики ишемической болезни сердца, 
коронарного и миокардиального резервов. 
Основываясь на результатах собственного 
исследования, автором проведен анализ резуль-
татов аортокоронарного шунтирования у больных 
ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, 
предложены пути повышения эффективности хи-
рургического лечения больных ИБС в условиях 
интенсивного промышленного освоения северно-
го региона России. 
Для терапевтов, кардиологов, эндокринологов, 
врачей кабинетов функциональной диагностики, 
кардиохирургов, студентов старших курсов 
медицинских вузов.  
Ли А.Д., Баширов Р.С. Руководство по чре-
скостному компрессионно-дистракционному 
остеосинтезу. Томск, 2002. 307 с.  
Авторы: 
Ли А.Д. — д.м.н., профессор, первый заве-
дующий кафедрой чрескостного компрессионно-
дистракционного остеосинтеза Российского науч-
ного центра восстановительной травматологии и 
ортопедии им. Г.А. Илизарова (г. Москва). 
Баширов Р.С. — д.м.н., профессор, полков-
ник медицинской службы, начальник кафедры и 
клиники военно-полевой хирургии Томского воен-
но-медицинского института (г. Томск). 
Руководство по чрескостному компрессионно-
дистракционному остеосинтезу в костной хирургии 
является первым в России и охватывает следую-
щие разделы патологии: чрескостный остеосинтез 
в неотложной травматологии, чрескостный остео-
синтез в восстановительной хирургии, чрескостный 
остеосинтез в военно-полевой хирургии, чрескост-
ный остеосинтез в ортопедии, чрескостный остео-
синтез в костной онкологии. 
Даны краткие сведения о клинической анато-
мии опорно-двигательного аппарата человека, 
диагностике повреждений и заболеваний костной 
системы с описанием сущности наиболее часто 
встречающейся патологии в свете применения 
чрескостного компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза. 
Авторы стремились показать объединяющее 
значение лечения многоликой патологии костной 
системы единым универсальным методом. Опи-
саны технологии остеосинтеза в деталях, отве-
чающие на вопрос «как это делается», с учетом 
особенностей нозологии и нюансов патологиче-
ских проявлений. 
Иллюстрируются ближайшие и отдаленные 
результаты лечения с применением аппарата 
Илизарова, аппарата новой модели, а в отдель-
ных случаях — с использованием стержней из 
набора стержневых аппаратов. Такая комбина-
ция, состоящая из различных систем конструкций 
аппаратов для чрескостного остеосинтеза под 
названием «Симбиоз», позволила улучшить ком-
плектность, компактность и резко расширить мон-
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тажные возможности с одновременным упрощени-
ем технического исполнения на практике. Этот 
нюанс остеосинтеза особенно важен для раздела 
военно-полевой хирургии. 
Для молодых хирургов, травматологов-
ортопедов, военно-полевых хирургов. 
Рыков В.А. Гипотонии глаза: патологиче-
ская анатомия, патогенез и эксперименталь-
ная терапия. Новокузнецк, 2002. 282 с. 
Автор: 
Рыков В.А. — к.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой патологической анатомии Новокузнецко-
го ГИДУВа, начальник городского патологоанато-
мического бюро (г. Новокузнецк). 
В монографии рассматривается клинико-
морфологическая характеристика гипотонии гла-
за — тяжелого и недостаточно изученного забо-
левания, которое приводит к нарушению функций 
зрения, развитию субатрофии и атрофии глазно-
го яблока. Данные литературы свидетельствуют 
о недостаточном внимании врачей к этой про-
блеме. 
Основное внимание уделяется посттравмати-
ческой гипотонии глаза и патологоанатомическим 
изменениям в динамике ее развития. Отдельно 
рассматривается гипотония глаза, обусловлен-
ная аутоиммунным воспалением в стекловидном 
теле. 
Механизмы развития гипотонии глаза выяс-
няются на оригинальных экспериментальных мо-
делях, так как в клинике стараются сохранять ор-
ган зрения, даже невидящий, ибо энуклеация 
глаза является тяжелой, калечащей операцией. 
В монографии теоретически обоснована и 
проведена в эксперименте терапия лектинами 
посттравматической гипотонии глаза, что позво-
ляет по-новому взглянуть на проблему данной 
тяжелой болезни. 
Эта работа является новым словом в оф-
тальмологии и патологической анатомии. 
Для патологоанатомов, судебно-медицинских 
экспертов, офтальмологов. 
Рыков В.А. Основы медицинского права. 
Информационно-справочное пособие. 2-е из-
дание, перераб. и доп. Новокузнецк, 2003. 336 
с. 
Автор: 
Рыков В.А. — к.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой патологической анатомии Новокузнецко-
го ГИДУВа, начальник городского патологоанато-
мического бюро (г. Новокузнецк). 
Пособие посвящено вопросам правового ре-
гулирования отношений субъектов медицинского 
права на основе анализа законодательства Рос-
сии. 
Разнообразие форм оказания медицинской 
помощи требует поставить на более высокий 
уровень правовую грамотность медработников, 
ибо недостижение оптимального результата при 
лечении нередко является основанием для при-
влечения их к ответственности, хотя недостиже-
ние желаемого результата и виновное нарушение 
прав пациента не совпадают, их следует разли-
чать. 
Анализ имеющихся законов России показы-
вает дисбаланс прав и обязанностей разных 
субъектов медицинских правоотношений, что и 
обеспечивает возникновение медико-правовых 
коллизий. Поэтому знание прав, обязанностей и 
размеров своей ответственности, прав и обязан-
ностей других субъектов медицинских правоотно-
шений должно являться основой профессиональ-
ной деятельности врачей (иных медработников). 
Достаточность правовых знаний, формирование 
убеждений о необходимости выполнения законов и 
других нормативных актов, соблюдение необходи-
мой заботливости и достаточной осмотрительно-
сти при оказании медицинской помощи будут га-
рантией защиты от правовых ошибок и наступле-
ния ответственности. 
Особое внимание в пособии уделено право-
вым основаниям привлечения врачей (медработ-
ников) к ответственности, в том числе к возмеще-
нию материального ущерба и компенсации мо-
рального вреда при причинении угрозы жизни и 
здоровью пациентов. Представления автора о 
медико-правовой характеристике нежелательных 
результатов оказания медицинской помощи яв-
ляются дискуссионными и требуют дальнейшего 
обсуждения. 
Для работников здравоохранения и страхо-
вых медицинских организаций, студентов меди-
цинских вузов, врачей всех специальностей. 
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Соколович Г.Е., Соколович А.Г., Соколо-
вич Е.Г., Скиданенко В.В. Заболевания щито-
видной железы. Справочное учебное пособие. 
Томск, 2002. 200 с. 
Авторы: 
Соколович Г.Е. — д.м.н., профессор кафед-
ры факультетской хирургии СибГМУ МЗ РФ (г. 
Томск). Хирург высшей категории, полковник ме-
дицинской службы в отставке, кавалер ордена «За 
службу Родине» III степени, отличник здравоохра-
нения и высшей школы. 
Соколович А.Г. — д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой хирургических болезней ‹ 2 
Красноярской медицинской академии, научный ру-
ководитель краевого гнойно-септического центра, 
президент краевой ассоциации ангиологов и сосу-
дистых хирургов, хирург высшей категории, заве-
дующий кафедрой госпитальной хирургии Красно-
ярской государственной медицинской академии (г. 
Красноярск). 
Соколович Е.Г. — к.м.н., ассистент кафедры 
госпитальной хирургии СибГМУ МЗ РФ (г. Томск). 
Член правления областного научного общества 
хирургов, хирург первой категории.  
Скиданенко В.В. — к.м.н., ассистент кафед-
ры госпитальной хирургии СибГМУ МЗ РФ (г. 
Томск), хирург высшей категории. 
Справочное учебное пособие состоит из трех 
частей. В первой части конспективно рассматри-
ваются классификация, этиология, патогенез, 
клиника и современные методы диагностики, 
дифференциальная диагностика и современные 
методы консервативного и оперативного лечения 
основных заболеваний щитовидной железы. Во 
второй части пособия представлены классифика-
ция и современные представления об этиологии, 
патогенезе, клинике, диагностике и оперативном 
лечении срединных и боковых свищей и кист 
шеи. Обе части иллюстрированы многочислен-
ными схемами, таблицами и рисунками, что в 
значительной степени упрощает и в то же время 
углубляет восприятие учебного материала и по-
зволяет пользоваться учебным пособием как 
справочником. В третьей части пособия даны 
статьи из журнала «Здоровье» «Подкова на сча-
стье», методическое пособие «Йоддефицитные 
заболевания в Российской Федерации» и латин-
ские названия болезней щитовидной железы. 
Для студентов, интернов, клинических орди-
наторов, аспирантов, может быть полезным и для 
молодых преподавателей. 
Тепляков А.Т., Нестеров Ю.И. Первичная 
артериальная гипертензия. Томск, 2003. 380 с. 
Авторы: 
Тепляков А.Т. — д.м.н., профессор, руково-
дитель отделения сердечной недостаточности 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск), за-
служенный деятель науки РФ. 
Нестеров Ю.И. — д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой поликлинической терапии вра-
чей общей практики Кемеровской государствен-
ной медицинской академии (г. Кемерово). 
В монографии на основе современных тео-
ретических представлений и новейших обобще-
ний отечественных и зарубежных данных кли-
нической практики рассматриваются вопросы 
этиологии, патогенеза, эпидемиологии, класси-
фикации, клиники, диагностики, лечения и эф-
фективной безопасной длительной вторичной 
профилактики первичной артериальной гипер-
тензии (эссенциальной гипертонии, гипертони-
ческой болезни). Особое внимание уделено 
распространению артериальной гипертонии на 
примере урбанизированной популяции индуст-
риально развитого региона Западной Сибири — 
Кузбасса. На основе всестороннего анализа за-
рубежной и отечественной литературы обсуж-
дается современная врачебная тактика лече-
ния, первичная и вторичная профилактика мани-
фестных форм артериальной гипертонии. 
Оцениваются современные возможности ин-
дивидуального лечения и эффективности, дли-
тельной вторичной профилактики АГ, ассоцииро-
ванной с коронарной и миокардиальной недоста-
точностью, с атерогенной гиперхолестеринемией 
с использованием традиционных антигипертен-
зивных средств и новых пролонгированных форм 
фармакологических препаратов, в частности, ин-
гибиторов АПФ, антагонистов кальция нового по-
коления, блокаторов ATV-рецепторов ангиотен-
зина II с учетом результатов законченных и про-
водимых международных многоцентровых ис-
следований, а также с учетом изменений взгля-
дов на патогенез артериальной гипертонии и на 
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роль периферических вазодилататоров в тактике 
лечения АГ. 
Для врачей клинической практики: терапев-
тов, кардиологов, невропатологов, реабилитоло-
гов, семейных врачей, клинических патофизиоло-
гов, клинических фармакологов, а также препо-
давателей медицинских вузов, студентов стар-
ших курсов, клинических ординаторов и аспиран-
тов. 
Фурса Н.С., Соленникова С.Н., Дмитрук С.Е. 
Валериана в кардиологии (обобщение возмож-
ностей и особенностей применения валерианы 
лекарственной в профилактике и лечении бо-
лезней сердца). Томск, 2002. 152 с. 
Авторы: 
Фурса Н.С. — д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой фармакогнозии Ярославской государст-
венной медицинской академии (г. Ярославль). 
Соленникова С.Н. — врач-фитотерапевт Яро-
славской детской клинической больницы ‹ 3 (г. 
Ярославль). 
Дмитрук С.Е. — д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой фармакогнозии и ботаники Сибир-
ского государственного медицинского универси-
тета (г. Томск). 
В книге обобщены возможности и особенно-
сти применения в народной и традиционной ме-
дицине валерианы лекарственной в целях про-
филактики и лечения болезней сердца. Приведе-
но более 100 фитокомпозиций, составной частью 
которых являются корневища и корни этого рас-
тения. 
Для кардиологов, врачей других специально-
стей, работников лечебных, поликлинических и 
фармацевтических учреждений, студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов, а также для 
лиц, интересующихся траволечением. 
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 
(по материалам российской печати) 
 
Экспансия сибирской науки на Дальний 
Восток 
Дальневосточный научный центр, филиал СО 
РАМН — такой статус получили, объединившись 
под академической крышей, несколько уже рабо-
тавших в этом регионе и вновь создаваемых на-
учно-исследовательских институтов. Решение об 
этом принято на последнем заседании президиу-
ма Сибирского отделения РАМН. 
Основными направлениями деятельности 
филиала должны стать организация и координа-
ция фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области медико-биологических наук. Разу-
меется, конечная цель всех этих разработок, как 
сказано в постановлении президиума, — «реше-
ние важнейших научных проблем в интересах 
охраны здоровья населения». 
В состав ДВНЦ вошли Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии, Научный центр физиологии и па-
тологии дыхания, НИИ охраны материнства и 
детства, НИИ медицинской климатологии и вос-
становительного лечения. Это учреждения, кото-
рые давно и успешно работают в регионе. Число 
их пополнится организующимися здесь филиа-
лами ряда НИУ Сибирского отделения РАМН. 
Свои подразделения создают в регионе НИИ 
кардиологии, НИИ онкологии, НИИ психического 
здоровья и НИИ медицинской генетики Томского 
научного центра, Новосибирский НИИ клиниче-
ской иммунологии, а также иркутские Научный 
центр медицинской экологии и Научный центр 
реконструктивной и восстановительной хирургии. 
Президиум ДВНЦ будет находиться во Вла-
дивостоке, а возглавить работу ДВНЦ — пока на 
общественных началах — поручено профессору 
Борису Гельцеру. 
Медицинская газета. 2003. 7 марта 
Интернет-консультирование 
Специалисты Алтайского краевого центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом начали про-
водить интернет-консультирование по вопросам 
из рубрик «Секс» и «Наркотики», поступающим в 
молодежную интернет-газету «Территория». 
С начала этого года уже поступило 300 во-
просов из многих городов России, в основном из 
Москвы и С.-Петербурга, а также из Киргизии, 
Армении, Украины, от русскоязычного населения 
Германии и США. Средний возраст спрашиваю-
щих о проблемах секса и наркотиков — 14—18 
лет. Молодых людей интересуют понятия норм в 
сексологии, основные проявления полового со-
зревания, взаимоотношения между полами, 
безопасное сексуальное поведение, последствия 
употребления наркотиков. 
Отвечают на вопросы квалифицированные 
специалисты центра — врачи отдела профилак-
тики, гинеколог, дерматовенеролог, психиатр-
нарколог и другие. Их основная цель — предос-
тавление качественной, достоверной и полной 
информации тем, кто обращается за помощью. 
Медицинская газета. 2003. 26 марта 
 
Флюорографию — массам 
В Томской области впервые появился цифро-
вой флюорографический кабинет. На его приоб-
ретение областной бюджет выделил почти четы-
ре миллиона рублей. Он был передан областно-
му противотуберкулезному диспансеру. Этот ап-
парат специально адаптирован для передвижных 
условий, что позволит проводить обследования 
жителей самых отдаленных уголков области. 
Важность этого приобретения огромна, так как 
проблема диагностики туберкулеза в сельской 
местности стоит очень остро. Так, в Верхнекет-
ском районе из 2500 осмотренных оказалось 60 
больных.  
Валерий Давыдов, заведующий 
рентгенотделением диспансера, сказал, что это 
событие стало началом реализации программы 
обновления медицинского оборудования в 
Томской области. «Покупка такого кабинета, — 
отметил Давыдов, — стала первым за последние 
десять лет серьезным приобретением для 
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езным приобретением для практического здраво-
охранения. Кроме того, в Кожевниковском районе 
недавно появилась стационарная флюорографи-
ческая установка, обновляется автомобильный 
парк, поэтому мы надеемся, что этот год станет 
переломным в деле борьбы с туберкулезом». 
Томский вестник. 2003. 27 марта 
СибГМУ среди самых лучших 
«100 лучших вузов России» — так называется 
ежегодный конкурс, который проводит один из 
самых именитых московских журналов «Формула 
карьеры». 
Попасть в итоговый рейтинг, который состав-
ляется в результате конкурсного отбора, весьма 
престижно, поэтому число заявок от российских 
институтов, университетов и академий постоянно 
растет. В этом году комиссия оценивала работу 
порядка 200 высших учебных заведений нашей 
страны самых разных профилей. И вот в вышед-
шем на днях третьем номере «Формулы карье-
ры» за 2003 год обнародованы окончательные 
результаты. 
Томичам есть чем гордиться: в сотню лучших 
вузов России вошел и наш Сибирский государст-
венный медицинский университет. В общем, 
сводном, рейтинге СибГМУ занял 30-е место. Ре-
зультат хороший, учитывая, какую жесткую кон-
куренцию пришлось выдержать. В рейтинге, ко-
торый охватывал лучшие российские вузы меди-
цинского профиля, наш медуниверситет поднял-
ся уже на 3-ю ступень, уступив только Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова и 
Саратовскому медуниверситету. Далеко позади 
томичей остались многие, в том числе и столич-
ные, вузы. Пройдя проверку по всем конкурсным 
критериям, а их было очень много, СибГМУ вновь 
подтвердил свое право считаться одним из луч-
ших. 
Красное знамя. 2003. 23 апреля 
Президентские гранты 
Совет по грантам Президента Российской Фе-
дерации в области «Медицина» присудил гранты 
«Ведущие научные школы России» трем научным 
школам СибГМУ — под руководством В.В. Но-
вицкого (заведующий кафедрой патофизиологии), 
Р.С. Карпова (заведующий кафедрой факультет-
ской терапии с курсом клинической фармакологии), 
В.П. Пузырева (заведующий кафедрой медицин-
ской генетики). 
На здоровье. 2003. Май 
Новый факультет в СибГМУ 
В Сибирском государственном медицинском 
университете открывается новый факультет — 
клинической психологии и психотерапии. Занятия 
начнутся с 1 сентября 2003 года, а пока получена 
лицензия, есть руководитель — вдохновитель и 
организатор этой идеи — Н.А. Корнетов. Это из-
вестный психиатр, психотерапевт, доктор меди-
цинских наук, заслуженный деятель науки, руко-
водитель отделения аффективных состояний 
НИИ психического здоровья Томского научного 
центра СО РАМН.  
На факультете будет две кафедры, а первый 
набор на бюджетной основе составит 30 человек. 
Факультет объединит два существующих сегодня 
подхода к клинической психологии – медицинский 
и гуманитарный. 
На здоровье. 2003. Апрель 
 
У генетиков будет новая клиника 
Томскому НИИ медицинской генетики уже дав-
но нужно было более просторное здание для гене-
тической клиники, ведь люди все чаще обращают-
ся за помощью к генетикам. В старых стенах на 
Набережной реки Ушайки генетической клинике 
уже давно было тесно. И вот наконец свершилось 
— институт получил в свое распоряжение здание 
по Московскому тракту, 3. Два этажа, полторы ты-
сячи квадратных метров площади — сюда плани-
руется перенести поликлинический прием, размес-
тить стационар на 50 коек, центр дородовой диаг-
ностики и диагностики наследственных болезней, 
отделение геномной медицины. «Замечательно, 
что под одной крышей удастся соединить все виды 
генетической помощи населению, — отметил 
директор НИИ медицинской генетики В.П. Пузырев 
— Здание практически в центре города, что очень 
удобно. Правда, дом был построен еще до рево-
люции и требует большого ремонта. Но, как гово-
Новости медицины 
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рится, глаза боятся, а руки делают. Главное, чтобы 
не было проблем с финансированием».  
Чтобы подобрать добросовестного подрядчи-
ка для реконструкции этой старинной купеческой 
усадьбы, был проведен конкурс, в котором участ-
вовало 13 строительных организаций. Первые 
средства, выделенные на это благое дело, уже 
направлены на организацию и оплату экспертной 
оценки состояния здания и составление проект-
но-сметной документации. Решается вопрос о 
передаче НИИ прилегающего земельного участ-
ка, где мог бы прекрасно разместиться неболь-
шой садик для отдыха врачей и пациентов. 
 «Мы рассчитываем на помощь городских и 
областных властей, открыты для любой спонсор-
ской помощи, — подчеркнул В.П. Пузырев. — Де-
ло-то очень важное и нужное для всех томичей, 
для их здоровья». 
Красное знамя. 2003. 14 марта 
 
 













конференция «Состояние и перспек-
тивы развития медицинской помощи 
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Первая региональная научно-практическая конференция  
с международным участием «О ходе реализации Отраслевой про-
граммы развития сестринского дела в Сибирском федеральном окру-




15—16 мая 2003 г. в г. Томске состоялась пер-
вая региональная научно-практическая конфе-
ренция «О ходе реализации Отраслевой про-
граммы развития сестринского дела в Сибирском 
федеральном округе». 
Организаторами конференции выступили Си-
бирский государственный медицинский универси-
тет, департамент здравоохранения администра-
ции Томской области, Томское региональное от-
деление общероссийской общественной органи-
зации «Российская медицинская ассоциация», 
управление здравоохранения администрации 
г. Томска, Томская центральная районная боль-
ница. В работе конференции приняли участие 
представители медицинских вузов, колледжей, 
руководители здравоохранения, представители 
ассоциаций средних медицинских работников, 
главные, старшие медицинские сестры Томской, 
Новосибирской, Кемеровской, Читинской облас-
тей, Красноярского, Алтайского краев, Республи-
ки Бурятия, координаторы проектов Американско-
го международного Союза здравоохранения; ма-
териалы для сборника научных работ поступили 
от Владивостокского и Казанского медицинских 
университетов, университета г. Бемеджи (штат 
Миннесота, США).  
Программа конференции включала  два ос-
новных направления: 
1. Научно-исследовательскую деятельность по 
ключевым проблемам сестринского дела, много-
уровневую систему подготовки специалистов се-
стринского дела и ее совершенствование. 
2. Управление сестринским делом на различ-
ных уровнях системы здравоохранения, матери-
ально-техническое обеспечение сестринского де-
ла и стимулирование труда сестринского персо-
нала. 
По итогам конференции был издан сборник 
научных трудов, принято решение, которое на-
правлено в Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, представительство мини-
стерства в Сибирском федеральном округе и в 
адрес оргкомитета съезда средних медицинских 
работников России, который состоится в декабре 
2003 г. 
Участники конференции отметили, что в по-
следние годы Министерством здравоохранения 
РФ, органами управления здравоохранением 
субъектов РФ, образовательными учреждениями 
системы МЗ РФ и учреждениями здравоохране-
ния Сибирского федерального округа проводится 
активная работа по повышению статуса средних 
медицинских работников и их авторитета, консо-
лидации сестринских профессий в рамках ре-
формы здравоохранения. Принята Доктрина 
среднего медицинского и фармацевтического об-
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разования в России, которая разработана в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образова-
нии» и национальной Доктриной образования в 
России (2000); принята Отраслевая программа 
развития сестринского дела в РФ (2001). Указан-
ные документы являются в настоящее время ос-
новополагающими для развития системы про-
фессионального образования и кадровой полити-
ки в области сестринского дела. 
В медицинских вузах и средних специальных 
медицинских и фармацевтических учебных заве-
дениях Сибирского федерального округа реали-
зуется программа многоуровневой подготовки 
средних медицинских работников. Реформы в 
сестринском образовании затронули не только 
составляющие практической подготовки по всем 
направлениям сестринской деятельности, но и 
информационное обеспечение процесса обуче-
ния, гуманитарную направленность медсестрин-
ского образования. Внедряются инновационные 
технологии. 
В Томской, Кемеровской, Читинской, Новоси-
бирской, Омской областях, Алтайском и Красно-
ярском краях, Республике Бурятия проводится 
большая работа по повышению роли средних ме-
дицинских работников в лечебном и диагностиче-
ском процессе. Положено начало проведению на-
учных исследований в области сестринского дела. 
Хорошей традицией стало проведение научно-
практических конференций, обучающих семина-
ров, «круглых столов», посвященных актуальным 
проблемам развития сестринского дела. 
Таким образом, в Сибирском федеральном 
округе созданы объективные предпосылки для 
развития сестринского дела и повышения качест-
ва многоуровневой подготовки средних медицин-
ских работников. 
Вместе с тем участники конференции отметили 
ряд существующих проблем в организации сест-
ринского дела в субъектах Сибирского феде-
рального округа. 
До настоящего времени нет полного набора 
нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих работу по внедрению современных сест-
ринских технологий в практику здравоохранения. 
В органах управления и учреждениях здраво-
охранения не сформирована среда, способная 
принять специалистов сестринского дела новой 
формации. Отсутствует материальное стимули-
рование средних медработников к профессио-
нальному росту и повышению эффективности 
труда. 
Не созданы необходимые условия для более 
тесной интеграции базового, повышенного и 
высшего уровней сестринского образования. 
Имеется несоответствие возложенных функций 
на среднего медработника с уровнем его про-
фессиональной подготовки. 
Недостаточно интенсивно развиваются науч-
ные исследования по проблемам сестринского 
дела. 
В условиях правовой неопределенности и не-
защищенности средних медработников чрезвы-
чайно важной является активизация деятельно-
сти профессиональных ассоциаций специалистов 
сестринского дела.  
Научно-практическая конференция Сибирско-
го федерального округа по развитию сестринско-
го дела решила: 
1. Рекомендовать МЗ РФ, органам управле-
ния здравоохранением Сибирского федерального 
округа продолжить разработку нормативно-
правовых документов по развитию сестринского 
дела как системы непрерывного, поступательно-
го, профессионального и гуманитарного обнов-
ления. 
2. Рекомендовать руководителям высших и 
средних специальных образовательных меди-
цинских учреждений, органов управления здра-
воохранением и медицинских учреждений: 
— продолжить работу по внедрению новых 
сестринских технологий в практику здравоохра-
нения; 
— проводить обучающие семинары по вопро-
сам развития сестринского дела и внедрения но-
вых сестринских технологий, внедрение сестрин-
ских инноваций; 
— развивать научно-исследовательскую ра-
боту в области сестринского дела;  
— обеспечить дальнейшее внедрение в учеб-
ный процесс современных педагогических и ин-
формационных технологий, включая дистанцион-
ное обучение, личностно-ориентированное обу-
чение, модульное обучение и др.; 
— формировать воспитательную среду, спо-
собствующую гражданскому воспитанию личности, 
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— совершенствовать работу по формирова-
нию контингента и трудоустройству выпускников 
медицинских учебных заведений. 
3. Предложить МЗ РФ: 
— сформировать единую модель сестринско-
го дела РФ; 
— ускорить разработку и утверждение стан-
дартов (протоколов) сестринского дела; 
— продолжить работу по подготовке в меди-
цинских учреждениях последипломного образо-
вания педагогических кадров для средних специ-
альных и высших образовательных учреждений, 
готовящих специалистов сестринского дела; 
— на врачебных факультетах медицинских 
вузов ввести курс «основы сестринского дела»; 
— ввести в номенклатуру специальностей на-
именование специальности и наименование 
должностей для специалистов имеющих повы-
шенный уровень образования, разработать по-
ложения о них; 
— добиваться достойной заработной платы 
специалистов сестринского дела с учетом повы-
шенного и высшего уровней образования; 
— пересмотреть нормы нагрузки специалистов 
сестринского дела. 
4. Считать необходимым  страхование про-
фессиональной ответственности и профессио-
нальных рисков медицинских сестер и других 
специалистов сестринского дела. 
«О ходе реализации Отраслевой програм-
мы развития сестринского дела в Сибирском 
федеральном округе Российской Федерации» 
— сборник научных работ региональной научно-
практической конференции с международным уча-
стием. В сборнике представлены результаты науч-
ных исследований и накопленного опыта по органи-
зационно-правовым основам, проблемам совер-
шенствования сестринского дела и многоуровне-
вой системы подготовки специалистов сестринско-
го дела в Сибирском регионе. / Под общ. ред. 





За большой личный вклад  
в развитие отечественного здравоохранения  
медалью МЗ РФ «За заслуги перед отечест-




д.м.н., профессор, ректор 
Сибирского государствен-
ного медицинского универ-
ситета МЗ РФ, заслуженный 
деятель науки РФ. 
 
За заслуги в научной дея-
тельности почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки РФ» присвое-
но  
Левицкому Евгению Федоровичу — докто-
ру медицинских наук, профессору, директору 
Томского НИИ курортологии и физиотерапии МЗ 
РФ, заведующему кафедрой физиотерапии курор-
тологии СибГМУ МЗ РФ. 
 
Знаком «Отличник здравоохранения РФ»  
награждены сотрудники Сибирского государст-
венного  
медицинского университета МЗ РФ: 
В.И. Тихонов, Л.И. Кох, В.Ф. Байтингер, Н.П. 
Краюшкина, В.Н. Фролов, Н.П. Ефимов, В.М. Мас-
ликов, А.В. Зуев, С.Н. Фатеева, Н.И. Вороновская, 
В.П. Долгих. 
 
Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения РФ награждены сотрудники Сибирского 
государственного медицинского университета 
МЗ РФ:  
Е.А. Краснов, В.Г. Мартынова, Т.Н. Бодрова, 
Ю.Н. Одинцов, В.Н. Попова, Т.П. Прищеп, А.А. 
Сотников, Б.А. Троценко, Э.А. Филиппов, С.А. Си-
роткин, А.А. Соломатина, В.В. Портнягин, Л.М. 
Лазарева, Р.Н. Колесников, Е.Н. Сальникова, Н.И. 
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Жаткина Олега Алексеевича с присвоением 
ученого звания профессора по кафедре органи-





О порядке представления гражданина 
Российской Федерации к награждению на-
грудным знаком «Почетный донор России» и 
его вручения. Приказ МЗ РФ от 08.10.2002 г. 
‹ 299 // Здравоохранение. 2003. ‹ 2. 
 
Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов Минздрава СССР, признан-
ных недействующими на территории Россий-
ской Федерации. Приказ МЗ РФ от 18.10.2002 г. 
‹ 316 // Здравоохранение. 2003. ‹ 1.  С. 73—79. 
 
О применении в практике здравоохране-
ния иммуноферментных тест-систем для вы-
явления поверхностного антигена вируса ге-
патита B (HBsAg) и антител к вирусу гепатита 
C (анти-ВГС) в сыворотке крови человека. 
Приказ МЗ РФ от 21.10.2002 г. ‹ 322 // Здраво-
охранение. 2003. ‹ 1. С. 84—90. 
 
О психологической и психиатрической по-
мощи в чрезвычайных ситуациях. Приказ МЗ 
РФ от 24.10.2002 г. ‹ 325 // Здравоохранение. 
2003. ‹ 1. С. 91—93. 
 
О проведении Российского съезда фтизи-
атров. Приказ МЗ РФ от 24.10.2002 г. ‹ 326, г. 
Москва // Проблемы туберкулеза. 2003. ‹ 1. 
 
О списке главных внештатных специали-
стов Минздрава России в федеральных окру-
гах Российской Федерации. Приказ МЗ РФ от 
01.11.2002 г. ‹ 334 // Здравоохранение. 2003. ‹ 1. 
С. 98—112. 
 
О совершенствовании аллергологической 
помощи детям в Российской Федерации. При-
каз МЗ РФ от 04.11.2002 г. ‹ 336 // Здравоохране-
ние. 2003. ‹ 2. 
 
О сводной заказ-заявке на медицинскую 
продукцию. Приказ МЗ РФ от 04.11.2002 г. ‹ 337 
// Здравоохранение. 2003. ‹ 2. 
 
О совершенствовании амбулаторно-
поликлинической помощи населению Россий-
ской Федерации. Приказ МЗ РФ от 20.11.2002 г. 
‹ 350 // Здравоохранение. 2003. ‹ 2. 
О создании апелляционной комиссии Мин-
здрава России по вопросам сертификации 
лекарственных средств. Приказ МЗ РФ от 
15.12.2002 г. ‹ 385 // Экономический вестник 
фармации. 2003. ‹ 1. 
 
Об утверждении отраслевого стандарта 
«Правила отпуска (реализации) лекарствен-
ных средств в аптечных организациях. Ос-
новные положения». Приказ МЗ РФ от 
04.03.2003 г. ‹ 80 г., Москва // Российская газета. 
2003. ‹ 52. 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Об окладах за звания действительных 
членов и членов-корреспондентов Россий-
ской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Российской ака-
демии образования, Российской академии ху-
дожеств и Российской академии архитектуры 
и строительных наук. Постановление Прави-
тельства РФ от 24.10.2002 г. ‹ 770, г. Москва // Но-
вые законы и нормативные акты — приложение к 
«Российской газете». 2003. ‹ 7. С. 49. 
 
О продолжительности работы по совмес-
тительству в организациях здравоохранения 
медицинских работников, проживающих и ра-
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ботающих в сельской местности и в поселках 
городского типа. Постановление Правительства 
РФ от 12.10.2002 г. ‹ 813, г. Москва // Новые зако-
ны и нормативные акты — приложение к «Рос-
сийской газете». 2003. ‹ 5. 
 
О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специаль-
ности. Постановление Правительства РФ от 
14.02.2003 г. ‹ 101, г. Москва // Российская газета. 
2003. ‹ 33. 
 
Об утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе. Постановление Прави-
тельства РФ от 25.02.2003 г. ‹ 123, г. Москва // 
Российская газета. 2003. ‹ 47. 
 
О введении в действие СанПиН 2.6.1192-03 
«Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппа-
ратов и проведению рентгенологических ис-
следований». Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 г. 
‹ 8, г. Москва // Российская газета. 2003. ‹ 63. 
 
О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.1203-03 
«Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции». Постановление Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 12.03.2003 г. 
‹ 14, г. Москва // Российская газета. 2003. ‹ 71.  
 
О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима рабо-
ты загородных стационарных учреждений от-
дыха и оздоровления детей». Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 17.03.2003 г. ‹ 20,  
г. Москва // Российская газета. 2003. ‹ 63. 
 
О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных образовательных учрежде-
ний». Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 26.03.2003 г. ‹ 24, г. Мо-
сква // Российская газета. 2003. ‹ 71.  
 
Об утверждении правил по стандартиза-
ции. Пос- 
тановление Государственного комитета РФ по 
стан- 
дартизации и метрологии от 23.09.2002 г. ‹ 91 // 
Экономический вестник фармации. 2002. ‹ 12. 
С. 53—64. 
 
Об утверждении Положения о Системе 
сертификации лекарственных средств. Поста-
новление Государственного комитета РФ по 
стандартизации и метрологии от 02.12.2002 г. 
‹ 121, г. Москва // Российская газета. 2003. ‹ 25. 
 
О порядке выдвижения работ на соиска-
ние звания «Лауреат премии Государственной 
думы Томской области». Постановление Госу-
дарственной думы Томской области от 
30.01.2003 г. ‹ 483, г. Томск // Красное знамя. 
2003. ‹ 7. 
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Перечень жизненно необходимых и важ-
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Правительства РФ от 20.03.2003 г. ‹ 357-р, г. Мо-
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О порядке проведения экспертизы про-
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Электронные адреса медицинских 
журналов  
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• «Русский медицинский журнал» — 
http://www.rmj.net 
• «Сахарный диабет» — 
http://www.clinpharma.com/magazine/diabe
t/index1.htm 
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